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Sabah Penceresinden:
İsmail Habib
jp m a il  H abibin vakitsiz 
ölüm ü ile  edebiyatı­
m ız bir üslûpkârını, edebi­
y a t tarihim iz ise bir çığır a- 
çıcısını kaybetm iş bulunu - 
yor.
B ugün  T ü rk  okuyucuları­
na m erhum un istiareli, k ıv ­
rak  ve  coşkun üslûbunu an­
latm akla m alûm -u ilâm  et­
m ek istem em . Onun edebi­
yat tarihi tetk ik lerin e getir­
diği anlayış ve  açtığı çığır, 
aziz h âtırasın ı daima ta ­
zim  ve  tebcil ile  yâdetm em i 
ze kâfidir.
İsm ail Habip, C um huriye­
tin ilânından hemen b ir kaç 
sene sonra n eşrettiği Türk 
Teceddüt E debiyatı Tarihi 
ile, edebiyat tetk ik lerin i mü 
tekâm il bir tezkirecilikten  
veya  m üsteşrik usulü dar ve  
kuru  araştırm alardan ku r - 
taiın ıştır. B u eserden e v ­
vel, edebiyat tetkiklerinde 
k ıym et hüküm lerine hem en 
hiç rastgelinm ezdi. E diple­
rin  hayatın a dair şuradan 
buradan devsirilen malûma-
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ta  eserlerin  b ir «liste» si i- 
lâve edilir ve  böylece ede­
b iyat tarihinin  ansiklope - 
d ik  bir panoram ası m eyda­
na getirilm iş olurdu. Bu tet 
k iklerde eserden bahsedil - 
mesi, b ir  m uhteva tahliline 
girişilm esi, eserle yaratanın  
şahsiyeti arasındaki m üna­
sebetlerin  araştırılm ası, ni­
h a yet bir edebî devir veya 
neslin portresini çizm ek ve 
bu portreyi zam anın cem i­
y et kadrosu içine yerleştir­
m ek lüzum suz bir k ü lfet ad­
dolunurdu.
Ü n iversite kürsülerinden 
liselere ve  orta m ekteplere 
kadar yayılm ış olan bu ku ­
ru, dikişsiz, izahsız ve tefsir 
siz «hayat ve  eserleri» usu­
lü, ed eb iyat hâdisesini bir 
fosil katılığında göstere gös 
tere, gençliğin  bediî zevkin i 
uyuşturuyor, anlayış ve ten 
k id  kab iliyetin i körletiyor, 
güzel ya z ı yazm ak hevesini 
k ırıyordu.
İşte İsm ail Habip, böyle 
bir edebiyat anlayışın ın  hâ-
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kim  olduğu b ir devirde, 
T ürk  Teceddüt E debiyatı 
T arih i ile , Tanzim attan 
C um huriyete kadar uzayan 
devri, cem iyet h ayatı ile, 
b irb irin i takip eden nesille- 
rile, eserleri ve  eserlere a k ­
seden şa lısiyetlcrile  canlı ve 
heyecanlı b ir m acera halin ­
de anlattı, biz, ilk  defa bu 
kitapta, ruhî ve İçtim aî tah­
lillerin , eserle şahsiyet ara­
sındaki g izli b ağlılık lara  11ü 
fuz etm enin, izah ve  te fsir­
lerde m etinlerden faydalan  
manın yolunu gördük, ede­
b iyat hâdisesinin cem iyet 
hâdiselerile bir bütün teşkil 
ettiğin i anladık ve k ıyasıya  
bir tecrit usulü ile edebiyatı 
tek başına bir tetk ik  m ev­
zuu haline getirm enin ma- 
nâsızlığım  öğrendik.
İsm ail Habip, böylece, Ü- 
ııiversite dışında kalm asına 
rağm en, bizde asıl İlmî ede­
b iyat tarihi araştırm aları - 
11ın çığır açıcısı oldu. Nur 
içinde yatsın.
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